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Глобальный кризис развеял благодушные представления о
стабильном и управляемом развитии экономики, о способности
правительств и финансовых органов не только предвидеть разви-
тие событий, но и управлять этим процессом, он показал, что ра-
звитие мировой экономики и экономик отдельных стран не ос-
мысливается в требуемой мере учеными, а у практиков нет
эффективных методов управления экономической системой.
Эволюционное развитие банковской системы Украины не мо-
жет обеспечить необходимого роста ВВП и снижения цены бан-
ковских ресурсов в короткие сроки, а привлечение значительного
зарубежного капитала чревато утратой экономической независи-
мости. Проблема состоит в том, чтобы найти ресурсы в национа-
льной экономической системе, отвечающие поставленным зада-
чам, как по объему, так и по их цене для перехода в фазу
интенсивного экономического роста как базы последующего раз-
вития общества с выходом в перспективе на уровень потребления
и качества жизни стран-лидеров.
В качестве ресурсов экономического роста могут также расс-
матриваться средства кредитной эмиссии центробанка с после-
дующем целевым рефинансирование банков по льготным став-
кам для кредитования субъектов предпринимательской деятель-
ности и для реализации соответствующих программ. Таким обра-
зом, кредитная эмиссия должна привести в действие кредитно-
инвестиционный мультипликатор с созданием внутреннего пла-
тежеспособного спроса на продукцию отечественных производи-
телей.
Ресурсы, получаемые в результате кредитной эмиссии, имеют
как недостатки, так и преимущества: с одной стороны, это суще-
ственные риски инфляции и девальвации, а с другой, объемы
эмиссии и процентные ставки по целевым программам опреде-
ляются центральным банком.
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Кредитная эмиссия в данном случае должна сформировать
платежеспособный спрос на продукцию отечественных произво-
дителей, привести к развитию внутреннего рынка. Трансформа-
ция этих ресурсов под воздействием кредитного мультипликато-
ра, в свою очередь, отразится на «вторичном» генерировании
банковских ресурсов и на росте банковских депозитов вследствие
увеличения доходов населения и предпринимательских структур
и будет стимулировать последующий экономический рост на ос-
нове уже собственной ресурсной базы.
Выполненные расчеты показывают, что при значительной
эмиссии направленной на кредитование инвестиционных проек-
тов только по производству средств производства, результаты
для экономики будут носить катастрофический характер вследст-
вие существенной разбалансированности спроса и предложения
по рынкам экономической системы [1, с. 241—302].
Аналогичные результаты будут и при кредитовании инвести-
ционных проектов по производству предметов потребления, но с
разбалансированностью спроса и предложения противоположной
направленности.
Использование кредитной эмиссии с последующим льготным
рефинансированием банков и льготным кредитованием ими суб-
ъектов предпринимательской деятельности и населения в соответ-
ствии с целевыми программами создает ресурсы, направляемые
либо на финансирование проектов по производству средств произ-
водства, либо проектов по производству предметов потребления,
либо на стимулирование потребительского кредитования по при-
обретению продукции отечественных производителей.
Однако, моделирование процессов трансформации ресурсов
при одновременном использовании эмиссионного кредитования
для развития производства средств производств, производства
предметов потребления и потребительского кредитования, может
обеспечить экономический рост при сбалансированности спроса
и предложения на рынках экономической системы.
Дальнейшая разработка методов управления монетарным сти-
мулированием экономического роста требует развития исследова-
ний по учету динамики всей совокупности потоков рыночной эко-
номики с их отражением в «многослойной» модели. Рассмот-
ренная модель стимулирования экономического роста на примере
использования кредитной эмиссии, как наиболее рискованного ва-
рианта финансирования, показывает принципиальную возмож-
ность применения кредитного мультипликатора при оценке транс-
формации банковских ресурсов для обеспечения ускоренного раз-
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вития экономики Украины с реальной возможностью сдерживания
инфляции. Данная модель может быть использована также при
оценке влияния на экономический рост и других банковских ре-
сурсов — формируемых ими самостоятельно или привлекаемых
посредством различных займов, в том числе и внешних.
Для этого требуются политическая воля руководства государ-
ства по обеспечению интенсивного экономического роста и гото-
вность НБУ и Кабинета Министров совместно управлять этим
процессом с использованием результатов теоретических иссле-
дований.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Проблема забезпечення прибутковості банківської діяльності
є особливо актуальна в сучасних умовах глобалізації фінансових
ринків, ускладнення банківських продуктів, загострення міжбан-
ківської конкуренції, зростання банківських ризиків, а також кри-
зових явищ у фінансовому секторі.
Прибутковість банківського бізнесу є своєрідним індикато-
ром, що характеризує фінансові результати діяльності, крім того
є матеріальною основою його подальшої роботи та визначення
рейтингу на банківському ринку. Необхідною умовою ефектив-
ного функціонування банку є розрахунок, аналіз і прогнозування
показників віддачі власного капіталу, прибутковості й рентабель-
ності, а основною задачею — не допустити зниження прибутко-
